PERILAKU BIROKRASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 
























Berdasarkan hasil pengamatan pada Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya suatu permasalahan bahwa kerja pegawai yang dalam hal ini mengenai pelaporan Sasaran Kerja Pegawai melalui aplikasi SKP online belum efektif, hal ini diduga karena faktor perilaku birokrasi yang terdiri dari dua komponen karakteristik yang mempengaruhinya yaitu karakteristik individu dan karakteristik organisasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah Survey explanatory, di mana metode tersebut bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi, dan penyebab suatu peristiwa itu terjadi. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yang dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis serta melakukan interpretasi secara mendalam.
Hasil penelitian secara simultan perilaku birokrasi memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut mengandung makna bahwa perilaku birokrasi tersebut sangat penting dan menentukan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Efektivitas kerja pegawai juga tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku birokrasi, tetapi dipengaruhi juga oleh variabel lain yang dalam metode penelitian disebut sebagai epsilon (ɛ).
Hasil penelitian secara parsial perilaku birokrasi yang terdiri dari komponen karakteristik individu dan karakteristik organisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Adapun komponen yang paling besar pengaruhnya terhadap efektivitas kerja pegawai adalah komponen karakteristik individu.







            Based on observations at the Office of Food Crops and Horticulture of West Java Province, there is a problem that employee work in this case regarding reporting Employee Work Goals (SKP) through online SKP applications has not been effective, this is allegedly due to bureaucratic behavior factors consisting of two components the characteristics that influence it are individual characteristics and organizational characteristics.
The research method used is an explanatory survey, where the method aims to explain why an event occurred, and the cause of an event that occurred. This study uses quantitative analysis which is intended to test hypotheses and carry out interpretations in depth.
 The results of the simultaneous research on bureaucratic behavior have a significant influence on the work effectiveness of employees at the Office of Food Crops and Horticulture in West Java Province. This means that the bureaucratic behavior is very important and determines the work effectiveness of employees at the Office of Food Crops and Horticulture in West Java Province. The work effectiveness of employees is not only influenced by bureaucratic behavior, but also by other variables which in the research method are called epsilon (ɛ). 
The results of the study in partial bureaucratic behavior consisting of components of individual characteristics and organizational characteristics had a significant effect on the work effectiveness of employees in the Food Crop and Horticulture Service of West Java Province. The components with the greatest influence on employee work effectiveness are components of individual characteristics.
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